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Japan’s Exports of Fertilizer to China
 




In the economy of postwar Japan,the fertilizer industry was an industrial sector which was
 
restored earlier than other industries and matured.The fertilizer industry has contributed to
 
the development not only of Japan’s agriculture but also of Japan’s export sector.
The export markets for Japanese fertilizer were mainly South Korea,Taiwan and South-
east Asia in the 1950’s.However,the export to China increased during the 1960’s,and
 
dependence on China became extremely high by the end of the 1970s.In fact,due to the change
 
of industrial structure after the 1960’s in Japan,the fertilizer industry did not increase as much
 
as expected and domesticaly,use of fertilizer declined.However,in the 1970’s the exportation
 
to China kept the Japanese fertilizer industry expanding.
A Chinese population explosion had occured,and increasing demand for food had become
 
an important issue.As China was behind in production techniques of fertilizer,they needed to
 
import it from Japan.The import of Japanese fertilizer helped to solve food problems due to
 
the growth of population in China through the 1970’s.
This paper examines the process and characteristics of exportation of Japanese fertilizer
 
to China through the 1970s.In addition,from this examination,this paper suggests the
 
significance of the exportation of Japanese fertilizers to China to the economies of Japan and
 
China as wel.
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